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ВАЖНОЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ  
ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ
История становления и развития криминалистики, ее идей, теорий и 
представлений прослеживается в персоналиях – сведениях об ученых 
и практиках, внесших существенный вклад в формирование научной кри-
миналистической мысли. История криминалистики не является абстракт-
ной – она отражает деятельность реальных людей, живущих в различных 
странах мира. Криминалистика – наука, синтезирующая естественные, 
технические и другие данные, предлагающая самые передовые способы, 
приемы и методы противодействия преступности. Криминалистика по пра-
ву занимает особое место в системе наук и отличается своим глобальным 
и транснациональным характером.
Выход в свет в 2014 г. фундаментального труда «Энциклопедия крими-
налистики в лицах»1 отражает вклад отдельных криминалистов в науку через 
призму их научных достижений. Содержание криминалистики фактически 
представлено в виде мозаики, состоящей из информации об исследованиях 
криминалистов в различных странах (регионах) и в разные временные пе-
риоды. 
Рецензируемая энциклопедия представляет собой справочное издание, 
в котором размещена информация о более чем 250 известных и выдающих-
ся ученых-криминалистах. В книге систематизирована информация как 
о представителях, стоявших у истоков возникновения криминалистических 
знаний, так и о современниках. Представляет интерес то, что работа содер-
жит данные об основоположниках криминалистики. Среди которых могут 
быть названы Рафаил Самуилович Белкин, Альфонс Бертильон, Николай 
Сергеевич Бокариус, Альберт Вейнгарт, Роберт Гейндль, Эдвард Генри, 
Уильям Джеймс Гершель, Ганс Гросс, Эдмонд Локар, Герберт Юлианович 
Маннс, Рудольф Арчибальд Рейсс, Гарри Содерман, Зигфрид Тюркел, Люд-
виг фон Ягеманн и др.
Роль личности в истории криминалистики состоит в предложении новых 
подходов, создании отдельных направлений и целой системы знаний, спо-
собствующей противодействию преступности с помощью технических 
средств или данных научной полиции, внедрения новейших методов иссле-
дования доказательств. Это касается использования данных антропологии 
и антропометрии, медицины и дактилоскопии, физики и химии, графологии 
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и почерковедения, математической логики и др. При этом отдельные на-
правления и теории были заменены более современными конструкциями, 
отражая развитие общества и науки вообще. Трудоемкий процесс исследо-
вания доказательственной информации уступает место современным на-
учно-техническим средствам, информационным продуктам и нанотехноло-
гиям.
В энциклопедии избран алфавитный подход в изложении материала. 
Справочная информация об отдельных ученых-криминалистах и практиках 
надлежащим образом упорядочена и отражает их анкетно-биографические 
данные, сведения о творческом пути, главных направлениях научной деятель-
ности, о защите диссертаций, иных научных достижениях. Достаточно 
важным является предоставление информации об основных трудах крими-
налиста с указанием наименования и года опубликования научной работы.
Необходимо особо отметить удобность в пользовании книгой, поиске 
материала. Четкий справочный характер работы позволяет легко отыскивать 
необходимые сведения. Кроме того, каждая статья об ученом-криминалисте 
сопровождена его фотографией и другим фотографическим материалом. 
В процессе подготовки книги широко использован архивный материал, ко-
торый не был опубликован ранее. Для удобства пользования книга предус-
матривает также именной указатель (с. 389–395) и основные сокращения 
(с. 381–388).
Подготовка энциклопедии стала возможной благодаря активизации 
в деятельности криминалистов в современных условиях, формированию 
научных школ криминалистов и их сообществ. Определенная заслуга в под-
готовке этой книги принадлежит Международному Конгрессу Криминали-
стов (INGO «Criminalists Congress»). В подготовке статей энциклопедии 
принимали участие 41 автор-составитель (с. 396–398).
Представленная книга является весьма оригинальной работой. Это пер-
вая серьезная попытка систематизации данных о криминалистах, которая 
может быть рассмотрена как вклад в развитие криминалистики и объектив-
ное изложение ее истории. Поэтому эта энциклопедия несомненно будет 
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